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thefrequencyof aleleA, aleleB,genotypefrequencyAA andBB. GenotypefrequencyAB, showedsignificance
influence(P<O.05)onmilkproteincontent.ThehighestsubclinicalmastitisprevalenceoccuredinKarangploso
















yangbermakna(P>O,05)antarakadarproteinsusudenganfrekuensiaIelA, aIel B, frekuensigenotipAA













































































yang diperkirakan 15-40 kali lebih banyak
dibandingkandenganmastitisklinis (Hurleydan
Morin,2000).






